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$T$ $I$ (T, $\omega$)
$T$ ( )
$I$(T, $\omega$ ) 70
Lachlan[2] $\mathit{1}<I(T, \omega)<\omega$ $T$
1 Millar [3] $4\leq I(T,\omega)<\omega$
$T$
3
2 (\downarrow $I$ (T, $\omega$) $=\mathrm{t}\iota l$
$I$ (T, $\omega$)
1
Ll ( $2^{\omega}$ $\omega$ ) $L=\{E_{1}\}\cup\{d_{i}\}_{i,j<\omega}$ (E1 2 )
$L$ - $T$
$\bullet$ $E_{1}$
$\bullet d_{i}\neq c_{k}^{l}$ $((i,j)\neq(k, l))f$
$\bullet E_{1}$ $($”, $c_{i}^{k})$ ( $i,j$ , $k$ )
$\neg E_{1}(c_{i}^{0}, c7)$ (i, $j$ )
$T$ $L’=L\cup\{E_{2}\}$ (E2 2
) $L’$ - $T’$ $T$
$\bullet$ E2
$\bullet$ E2 $(c_{i}^{k}, c_{j}^{k})$ (i, $j,$ $k$ )
$\neg E_{2}(c_{0}^{i}, 9)$ ($i,j$ )








Claim 2. $I(T’,\omega)=\omega$ .
( ) $c_{i}^{0}/E_{1}$ $n=$
$0,1,2,$ $\ldots,$ $\omega$ $\omega$ $T’$
$n$ $i<\omega$
$E_{1}$
0, 1, 2, . . . , $\omega$ $\omega$
$T’$ $I$ (T’, $\omega$) $=\omega\cross\omega=\omega$ 1
2 1 , $2^{\omega}$
$\omega$
: 1 $2^{\omega}$ $\omega$
L2 $\{<\}$
$\neg(x<x)$ ,
$\bullet x<y\Lambda y<zarrow x<z$ ,
$\bullet x<z\Lambda y<zarrow x<y\vee y<x\vee x=y$ .
L3 $U_{1},$ $\ldots,$ $U_{n},$ $V$1, . . (’ $V_{m}$ 1 $L_{nm}^{0}=\{<,$ $U_{1},$ $\ldots$ ,
$U_{n},$ $V_{1}$ , . . . : $V_{m}$ } $L_{nm}^{0}$ - ( ) $\Sigma$ :
$\bullet$
$\bullet$ $U_{1,.*4}$ , $U_{n},$ $V_{1}$ , . . . , $V_{m}$ 2
$\bullet\exists$y $(y>x)arrow i=1\wedge U_{i}(x)_{f}n$
$\bullet\forall$x $(_{i=1j=1}^{nm}\vee U_{\dot{l}}(x)\vee\vee V_{j}(x))$







$\bullet$ $c_{i}<c_{i+1}$ (i )
$U_{1}$ (ci)($i$ )
$T_{nm}^{0}$ $L_{nm}$ - $T_{nm}$
1.4 $T0m$
( ) $L_{nm}^{0}$- $A_{0}\subset A_{1}\subset’\cdot \mathrm{t}$ :
$\bullet A_{i}\models\Sigma$
. $A_{i}$ $B$ $B$ $|B|+1$
$L_{nm}^{0}$- $C’\models\Sigma$ $B\subseteq C\subset A_{i+1}$ $C$ $C’$
Claim. $A,$ $B\models\Sigma,$ $A$ B $Bc’\models\Sigma$ $c’$ Diag(Bc’) =
Diag(Bc) $Ac\models\Sigma$ $c$
(i) $b_{1}<c’<b2$ $b_{1},$ $b_{2}\in B$ : $b_{1}$
$b_{2}$
$c’\in U_{i}$ $b_{1}<a<b_{2}$ $U_{i}$ (a) $a\in A$ $c=a$
$a\in A$ $b_{1}<c<b_{2}$ $U$(c) $c$
$A$ $Ac\models\Sigma$ Diag(Bc) $=\mathrm{D}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}(Bc’)$
(ii) $c’$ $Bc’$ :(i)
(iii) $c’$ $Bc’$ : $c’ \in\bigcup_{j=1}^{n}$ $V_{j}$
$V_{j}$ (c’) ( (i) ) $c’$ $Bc’$
( $\mathrm{B}$ )
$a\in A$ $\neg c<a\Lambda\neg a<c\Lambda V_{j}$ (c) $c$ $A$
$b<c’$ $b\in B$ $b$
$b<a\in A$ $a\in V_{j}$
$c=a$ $a\in A$ $b$ A.
$a$ 1 $c>a$ $c\in V_{j}$ $c$ $A$
$Ac\vdash-\Sigma$ Diag(Bc) $=\mathrm{D}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}(B\mathrm{d})$ (Claim )
$A_{0}\models\Sigma$ $A_{i}$ $A_{i}$






Claim $A=A_{i},$ $B$ =B0, $d=c_{00}’$ $A_{i}c00$
Claim $A=A_{i}c_{00},$ $B$ =B0, $d=d_{01}$
( ) $A_{i+1}$
90
$M= \bigcup_{i<\omega}A$ i $M$ $T_{nm}^{0}$
$\forall A$ (Diag(A)\rightarrow
$\exists B$ Diag(AB) $)$ $B=b_{1}\ldots$ b Diag(A)
$A\subset M$ $A\subset A_{i}$ $i<\omega$
$A_{i+1}\models$ Diag(Ab1) $b_{1}\in A_{i+1}$ $n$
$A_{i+n}\models \mathrm{D}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}(AB)$ $B\subset A_{i+n}$ $M\models\exists B$ Diag(AB)
1
L5 $T_{nm}^{0}$ $\omega- categor^{u}ical$. $T_{nm}^{0}$ .
( ) $T_{nm}^{0}$ $M,$ $N$ back and forth
$M\cong N$
$f_{i}$ : $M_{i}arrow N_{i}$ partial isomorphism $a\in M\backslash M_{i}$
$N\models\forall M_{i}$ (Diag $(\mathrm{f}_{i})arrow\exists a$ $\mathrm{D}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}(M_{i}a)$) $N\models\exists a$ Diag(\wedge \wedge a).
$b$ $f_{i+1}=f\cup\{(a, b)\}$ [
$f= \bigcup_{i<\omega}f$i $M$ $N$ $\mathrm{I}$
L6 $T_{nm}$
( ) $T_{nm}$ Ln0m\cup { $|i$ $\leq k<\omega$ } $T_{nm}^{k}$
$T_{nm}^{k}$ $\omega$-categorical 1.5 $M_{0},$ $N_{0}$





( ) $M\models T_{nm}$ 3 Ehren-
feucht (cf. [4]) $\{c_{i}|i<\omega\}$ (
$\lim c_{i}$ ) 4
(1) $\{c_{i}|i<\omega\}$ $M$ cofinml $i$
$a$ $a\in M$ (2) $\lim c_{i}\not\in M$
$i$ $a$ $a\in M$ (3)
$\lim$ $\in U_{j}$ (4) $\lim c_{i}\in V_{k}$
1
1.4 back and forth $I$ (T, $\omega$) $=$
$1+1+n+m=n+m+2$ I
$p(x)$
$p(x)=$ {$x>$ $|i$ $<\omega$} $\cup\{V_{1}(x)\}$
81
$d,$ $d’\models p$ ( saturation $\mathcal{M}$ $d$
$d’$ $\mathcal{M}$ ( $\emptyset$ )
$T=T_{nm}\cup p(d)$ (d )
$T$
L8 $I$ (T, $\omega$ ) $=n+2$ .
( ) L7 $\lim c_{i}$
L7 $(1)-(4)$ $M\models T$
(1) $\{c_{i}|i<\omega\}$ $M\backslash \{d\}$ cofinml
$i$ $c_{i}<a$ $a\in M,$ $a$ \neq d (2)
$\lim c_{i}\not\in M$ $i$ $a$ $a\in M,$ $a$ \neq d
(3) $\lim$ $\in U_{j}$ (4) $\lim c_{i}\in V_{k}$
$\mathrm{A}\backslash \text{ }$ $V_{k}$ $M$ $M$
{1 $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $<d$ $\lim c_{i}=d$
$\lim$ cg $=d$
(1)
$I$ (T, $\omega$ ) $=1+1+n=n+2$ 1
L9 $3\leq m<n<\omega$ $L$ - $T$ $T$
$L\cup\{c\}$ - $T’$ $I$ (T, $\omega$) $=n$ $I$ (T’, $\omega$ ) $=m$
: $n=\omega$ $T,$ $T’$
( $m$ $T,$ $T’$ Millar [3]
$-$. )
2 Limit extension
$(^{*})$ $L_{0}\subset L_{1}\subset\cdots$ $T0\subset T_{1}\subset$
( $T_{\dot{7}}$ $L_{i}$- ) $i<\omega$ $I(T_{i}, \omega)=2^{\omega}$
$I( \bigcup_{i<\omega}T_{i},\omega)=n<\omega$ .
1
2.1 ([4]) $T=\mathrm{T}\mathrm{h}(\mathbb{Q}, <)\cup-${$c_{i}<$ $+1$ $|i<\omega$ }
$I(T, \omega)=3$ .




$\bullet$ $i<\omega,$ $j<k<\omega$ $c_{ij}<_{0}$ c
$\bullet i<j<\omega_{j}k<\omega$ $c_{ik}<_{1}c_{jk}$ .
$\bullet<_{0}$ : $\forall x\neg\exists yz((x<_{0}y)\Lambda(x<_{0}z)\Lambda\neg(y<_{0}z))$
<
$<_{0}$ : $\forall xy$ $(x<_{0}yarrow\exists z (x<_{0}z <0y))$ .
$<_{1}$




$(\mathbb{Q}, <1)$ $(\mathbb{Q}, <2)$ $j$ (i,
$T$ Th$(\mathbb{Q},$ $<)$
2.3 $L$ $L_{0}=$
$L\cup\{Rf\}$ , $L_{i+1}=L_{i}\cup\{R_{g:}, R_{h_{i}}\}(i\geq 0)$ (Rf, $R_{g_{i}}$ , $R_{h}$ : 2
)
2.4 T conjunction
$\bullet R_{g_{i}}$ (x, $y$ ) : $\forall xyz$ (R$f$:(x, $y$ ) $\Lambda R_{f\mathrm{i}}($x, $z)arrow y=z$).
$R_{h}(:x, y)$
($i=0$ $R_{f}$ (x, $y$ ) ( )
$f,$ $g_{i},$ $h_{i}$ )
$j<\omega$ $g(c_{ji})=\mathrm{C}_{j,i+1}$ , h( j) = ,$j+1$ .
($i=0$ $j<\omega$ $f(c_{0j})=c_{j0}.$ )
$\bullet$
$g_{i}$ $G_{i}=\{x|x\leq_{2}c_{0i}\}\cup$ {$x|x>_{2}$ $o$i}, { m $G_{i+1}=$
$\{x|x\leq_{2}c_{0,i+1}\}\cup\{x|x>_{2}c_{0,i+1}\},$ $h$i
$\sigma$) $H_{i}=\{x|x\leq_{1}$
0}\cup {x|x $>1c$io}, $H_{i+1}=\{x|x\leq_{1}c_{i+1},0\}\cup$ {$x|x>_{1}$ +1,0}.
($i=0$ $H_{0}$ , $G_{0}.$ )
83
$\bullet$
$g_{i},$ $h_{i}$ ( $<_{2_{J}}<_{1}$ - ($i=0$ ( $f$ $<_{1}$
$<_{2}$ )
Li $T_{i}$ $T_{i+1}=T_{i}\cup\{\varphi_{i}\}(i\geq 0)$
2.5 (1) $i<\omega$ $I($ \eta , $\omega)=2^{\omega}$ .
(2) $I( \bigcup_{i<\omega}T_{i})=3$ .
( ) (1) $M\models T$ $i$ $j$
$(H_{j}^{M}, <1),$ $(G_{j}^{M}, <2)$ $(\mathbb{Q}, <)$
2.1 $I(\mathrm{T}\mathrm{h}(H_{j}^{M}),\omega)=I(\mathrm{T}\mathrm{h}(G_{j}^{M}),\omega)=3$
$g_{k},$ $h_{k}(k\leq i)$ $c_{mn}$ (m, $n>i$ )
$H_{j}^{M},$ $G_{j}^{M}(j>i)$ 3
$I($ \eta , $\omega)=3^{\omega}=2^{\omega}$ .
(2) $\lim_{i}c_{ij},$ $\lim_{i}c_{ji}$ $(\mathbb{Q}, <)$ 2.1 3
$f,$ $g_{i},$ $h_{i}(i<\omega)$
$\lim_{i}$ Oi $I( \bigcup_{i<\omega}, \omega)=3$ .
$\mathrm{I}$
2.1 $T$ $I$ (T, $\omega$ ) $=3$ 2.4(2)
3 ([1]) (
1 ) $\backslash$ 1
$4\leq I$(T, $\omega$ ) $=n<\omega$
(2) $I,$ $\bigcup_{i<\omega}T_{i}=n$ 2.1
2
( ) 1 .
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